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 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh pendidikan, 
jenis pekerjaan, jenis kelamin, usia, status perkawinan, dan riwayat penyakit terhadap 
kepemilikan asuransi kesehatan di Kota Surakarta tahun 2017. Analisis data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik yang dianalisis 
menggunakan software eviews 9 dan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah responden 
sebanyak seratus orang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jenis pekerjaan dan usia berpengaruh 
signifikan terhadap kepemilikan asuransi di Kota Surakarta pada tahun 2017. Sedangkan 
untuk variabel pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, status perkawinan, dan riwayat 
penyakit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepemilikan asuransi di Kota 
Surakarta pada tahun 2017. 
Saran dari penelitian ini adalah pihak penyelenggara asuransi kesehatan sosial 
diharapkan mengadakan penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai program BPJS 
secara insentif dan berkala,serta pihak fasilitator kesehatan diharapkan meningkatkan 
pelayanan kesehatan dan kesiapan pelayanan dengan tidak membeda bedakan antara peserta 
BPJS dan non BPJS. Masyarakat pun diharapkan untuk dapat memiliki asuransi kesehatan 
sosial karena penting untuk jaminan kesehatan kedepan. 
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Analysis of Factors that Influence the Ownership of Health Insurance in Surakarta City 
on 2017 
Anggia Desty Rahmasari 
F0113012 
This study aims to provide an overview about the influence of education, jobs, gender, 
age, marital status and hospital sheet againts ownership of health insurance in Surakarta City 
on 2017. Data analysis that used in this study is logistic regression analysis which analyzed 
using eviews 9 software and this study using primary data that using simple random sampling 
method with one hundred persons respondents. 
The results showed that the job and age variables have significant effect to ownership 
of health insurance in Surakarta City on 2017. While for education, income, gender, marital 
status, and hospital sheet variables are not significant ownership of health insurance in 
Surakarta City on 2017. 
Recommendation from this study are the organizers of social health insurance should 
conduct  a socialization about BPJS programs intensively and periodically, and also the 
health facilitator should improve their health service and  should not differentiate between 
BPJS participant and non-BPJS participant. Society also expected to have social health 
insurance, because it important for their future health assurance. 
 
































Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain 
 (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 
 
Jangan bersedih, segala yang hilang darimu, datang dalam bentuk lain (Maulana 
Jalaluddin Rumi)  
 
It’s oke if you fall down and lose your spark, just make sure that when you get back up, 
you rise as the whole damn fire 
 (Collete Werden) 
 
At every moment of our life we have an opportunity to choose joy 
 (Henrijimnouwen) 
 
 It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting   
 (Paulo Coelho) 
  
Manusia tidak diciptakan sia-sia, maka jika hidup disia-siakan sungguh merugi 
manusia itu 
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